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Checklist of the Hymenoptera of Fiji
D. T. FULLAWAY
BOARD OF AGRICULTURE AND FORESTRY
HONOLULU, HAWAII
{Presented at the meeting of December 10, 1956)
It is unfortunate, in the writer's opinion, that a detailed and comprehensive
study of the insect fauna of the Fiji Islands, similar to the one made by
Buxton and Hopkins in Samoa or that of Perkins in Hawaii, has never been
made, for it is realized that our knowledge of the Fijian insects up to the
present is only fragmentary. Turner, in his report on the collections sent to
the British Museum by Veitch, calls attention to this need, stating: "It is
important that the fauna should be studied before it becomes too much
changed by the ravages of cultivation and the competition of imported
forms." The report by Mann of Harvard on the collection of ants made as
early as 1917 also comments on the disappearance of the indigenous fauna
in most sections where the native forest has been destroyed. My interest has
been aroused by obtaining for study the Hymenoptera in the collections of
Noel Krauss along with those of Bryan, Zimmerman, Muir, Lever, and others
(unfortunately, many of the specimens could not be determined beyond
genus status), and in working over these collections for the Bishop Museum
I found it desirable to compile a list of the described and recorded species.
This list is presented herewith. I have been to considerable pains to make it
as complete as possible but I daresay omissions will be noticed. I should be
grateful to receive word of such so that the proper corrections can be made.
Braconidae
Apanteles agonoxenae Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 11:48, 1941.
Apanteles artonae Rohwer: Proc. Ent. Soc. Wash. 28:188, 1926.
Apanteles belippae Rohwer: Proc. U.S.N.M. 54:566, 1918.
Apanteles carpatus (Say): Boston Jour. Nat. Hist. 1:263, 1831.
Apanteles expulsus Turner: Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 346.
Apanteles glomeratus L.: Syst. Nat. ed. 10, p. 568, 1758.
Apanteles heterusiae Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:127, 1928-1929.
Apanteles hyblaeae Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:114, 1928-1929.
Apanteles hymeniae Wilkinson: Stylops 4:267, 1935.
Apanteles marginiventris (Cresson): Proc. Ent. Soc. Phila. 4:67, 1865.
Apantelespkytometrae Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:91, 1928-1929.
Apantelesplatyedrae Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:133, 1928-1929.
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Apanteles ruficrus Haliday: Ent. Mag. 2:253, 1834.
Apanteles samoanus Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 10:402, 1940.
Apanteles stantoni Ashmead: Jour. N. Y. Ent. Soc. 12:20, 1904.
Apanteles taylori Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:93, 1928-1929. Introduced.
Apanteles tirathabae Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:202, 1928-1929.
Apanteles sp.
Aulacocentrumpedicellatum Brues: Psyche 29:18, 1922.
Bracon omiodivorum (Terry): H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 5:37, 1907.
Introduced.
Bracon sp.
Chelonus blackburni Cameron: Trans. Ent. Soc. London 1881, p. 559.
Introduced.
Chelonus rugulosus Lyle: Ann. Mag. Nat. Hist. (9)12:338, 1923.
Chelonus vitiensis Turner: Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 345.
Diospilus sp.
Disophrys elegans Szepligeti: Term. Fuz. 23:61, 1900.
Exobracon nitidulus Brues: Psyche 29:13, 1922.
Ischiogonusfijiensis Fullaway: Jour. Straits Branch R. A. Soc. 80:42, 1919.
Endemic.
Ischiogonuspallidiceps Perkins: Fauna Haw. 2:684, 1910.
Macrocentrus calacte Nixon: Ann. Mag. Nat. Hist. (11)2:317, 1938.
Meteorus trichogrammae Wilkinson: Bull. Ent. Res. 21:158, 1930.
Microdus hawaiicola Ashmead: Fauna Haw. 1:361, 1901.
Opius fijiensis Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 9:179-180, 1936.
Optus hageni Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 14:412, 1952.
Opius humilis Silvestri: Bd. Agr. For. Div. Ent. Bull. 3:103, 1914.
Opius longicaudatus Ashmead: Proc. U.S.N.M. 28:970, 1905. Introduced.
Palinzele oceanica Brues: Psyche 29:15, 1922.
Perilitus coccinellae (Schrank): Fauna Boica 2:310, 1802.
Phaenocarpa leveri Nixon: Proc. R. Ent. Soc. London (B)8:67, 1939.
Sigalphus sp.
Sisupala splendida Nixon: Trans. Ent. Soc. London 93:422, 1943.
Spathius sp.
Xenarcha sp.
ICHNEUMONIDAE
Campoplex (Dioctes) tutuilensis Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 10:402, 1940.
Campoplex sp.
Charops infesta Cresson: Trans. Amer. Ent. Soc. 4:172, 1872.
Echthromorpha diversor Morley: Revis. Ichneumon. 2:47, 1913.
Echthromorpha fuscator F.: Ent. Syst. 2:163, 1793. Introduced.
Echthromorpha immaculata Krieger: Mitt. Zool. Mus. Berlin 4:331, 1909.
Echthromorpha tirathabae Perkins: Bull. Ent. Res. 28:171, 1937.
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Hemigaster sp.
Henicospilus apicifumatus Morley: Entomologist 48:139, 1915.
Henicaspilus coarctatus Brulle: Hist. Nat. Ins. Hymen. 4:146, 1846.
Henicospilus expedites Kohl: Trans. Ent. Soc. London 1908, p. 315.
Henicospilus rhoedae Cheesman: Trans. Ent. Soc. London 1936, p. 183 (fig.).
Henicospilus samoana Kohl: Denks. Akad. Wiss. Wien 81:315, 1908.
Henicospilus turneri Morley: Revis. Ichneumon. 1:51, 1912.
Henicospilus sp.
Ichneumon promissorius Enckson: Arch. Naturg. 8:256, 1841-1842.
Lissopimpla semipunctata (Kirby): Trans. Ent. Soc. London 1883, p. 202.
Lissopimpla veitchi Turner: Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 343.
Mesochorus sp.
Metopius sp.
Nemeritispalmaris Wilkinson: Bull. Ent. Res. 19:201, 1928.
Ophion inutilis Smith: Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 478.
Ophion nigritulus Morley: Revis. Ichneumon. 1:64, 1912.
Ophion obliquus Morley: Revis. Ichneumon. 1:50, 1912.
Ophion sp.
Paniscus fijiensis Brues: Psyche 29:19, 1922.
Paniscus opaculus Thomson: Opusc. Ent. 12:1199, 1888.
Paniscus testaceus Gravenhorst: Ichneumon. Europ. 3:626, 1829.
Porizon sp.
Zaleptopygusflavo-orbitalis (Cameron): Jour. Bombay Nat. Hist. Soc. 17:589,
1907.
Chalcididae
Anagrus armatus (Ashmead): Can. Ent. 19:193, 1887.
Anagyrus saccharicola Timberlake: Proc. Haw. Ent. Soc. 8:159-162, 1932.
Anastatoidea decorata Ferriere: Ann. Soc. Ent. France 107:45, 1938.
Anastatus verticalis Eady: Bull. Ent. Res. 47:64, 1956.
Anastatus sp.
Aneristus ceroplastae Howard: Can. Ent. 27:351, 1895.
Anisopteromaluscalandrae (Howard): Ann. Rep. U.S.D.A. 1880, p. 273, 1881.
Antrocephalus renalis Waterston: Ind. For. Rec. 9:19, 1922 (figs.).
Aphytis chrysomphali (Mercet): Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 12:135, 1912.
Aspidiotiphagus citrinus Craw: Calif. State Bd. Hort. Bull. 57:4, 1891.
Blastophaga browni (Ashmead): Ent. News 15:342, 1904.
Blastophaga greenwoodi Grandi: Bol. Bologna 1:65, 1928.
Brachymeria fijiensis Ferriere: Bull. Ent. Res. 20:255, 1929 (fig.).
Brachymeria obscurata (Walker): Trans. Ent. Soc. London 1898, p. 399.
Brachymeria samoana (Fullaway): Proc. Haw. Ent. Soc. 10(3) :405 1940.
Bruchobius laticeps Ashmead: Carnegie Mus. Mem. 1:313, 1904.
Callimomus sp.
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Cascaparvipennis Gahan; Bull. Ent. Res. 18:151, 1927-1928.
Ceratosolen marshalli Grandi: Bol. Bologna 4:8, 1931.
Chaetostricha cratitia Waterston: Bull. Ent. Res. 13:184, 1922.
Chalcura samoana Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 10:408, 1940.
Comperiella bifasciata Howard: Ent. News 17:122, 1906.
Compendia unifasciatus Ishii: Japan Imp. Plant Quar. Serv. Tech. Bull.
3:25, 1925.
Dicopuspsyche Giraalt: Proc. Ent. Soc. Wash. 14:22, 1912.
Dirhinus giffardii Silvestri: Bd. Agr. For. Div. Ent. Bull. 3:117, 1914.
Echthrogonatopus exitiosus Perkins: H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 1:256,
1906.
Elasmus hispidarum Ferriere: Stylops 2:91, 1933 (fig.).
Elasmus sp.
Encyrtus barbatus Timberlake: Proc. Haw. Ent. Soc. 4:209, 1919.
Epicopterus sp.
Eulophus sp.
Eupelmus sp.
Euplectrusplathypenae Howard: Bull. U.S.D.A. Bur. Ent. (o.s.)5:26, 1885.
Introduced.
Eupteromalus sp.
Megastigmus sp.
Microterysflavus (Howard): Ann. Rept. U.S.D.A. 1880, p. 367, 1881.
Ooencyrtuspacificus Waterston: Bull. Ent. Res. 6:307, 1916 (figs.).
Ootetrastichus beatus Perkins: H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 1:263,1906.
Pachycrepoideus dubius Ashmead: Carnegie Mus. Mem. 1:329, 383, 1904.
Paranagrus optabilis Perkins: H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 1:199,1905.
Paranagrus perforator Perkins: H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 1:199,
1905.
Paranastatus nigriscutellatus Eady: Bull. Ent. Res. 47:61, 1956.
Pauridiaperegrina Timberlake: Proc. Haw. Ent. Soc. 4:208, 1919.
Physcus fijiensis Howard: Proc. Ent. Soc. Wash. 16:83, 1914.
Pleurotropisparvulus Ferriere: Stylops 2:95, 1933.
Polynema eucharis Perkins: H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 10:25, 1912.
Pteromalus sp.
Saronotum australiae Perkins: H.S.P.A. Exp. Sta. Div. Ent. Bull. 1:260,
1906.
Schizaspidia sp.
Spalangia cameroni Perkins: Fauna Haw. 2:656, 1910. Introduced.
Spaniopterus crucifer Gahan: Bull. Ent. Res. 18:150, 1927-1928 (figs.).
Stilbulaspis samoana Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 10:409, 1940.
Stomatoceras sp.
Sycoryctesphtlipptnensis Ashmead: Ent. News 15:342, 1904.
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Syntomosphyrum indicum Silvestri: Bol. Lab. Zool. Gen. Agraria Portici
4:232, 1909.
Tetrastichus giffardianus Silvestri: Bol. Lab. Zool. Gen. Agraria Portici
9:372, 1914.
Tetrastichus hagenowi (Ratzeburg): Ichn. Forstins. 3:211, 1852.
Tetrastichus taylori Ferriere: Stylops 2:98, 1933 (fig.).
Trichogramma minutum Riley: Mo. State Bd. Agr. Ann. Rept. 6:157, 1871.
Trichogramma nana (Zehntner): Med. Proefsta. Oe. Java (n.s.) 27:14-16,
1896 (figs.).
Cynipidae
Trybliographa sp.
EVANIIDAE
Evania appendigaster L.: Syst. Nat. ed. 10, p. 566, 1758.
Evania impressa Schletterer: Ann. Naturhist. Hofmus. Wien 4:153, 1889.
Evania sericea Cameron: Trans. Ent. Soc. London 1883, p. 191.
Hemifoenus (Hyptiogaster) extraneus Turner: Trans. Ent. Soc. London 1918,
p. 342.
Proctotrupidae
Baeus sp.
Caloteleia vitilevuensis Fullaway: Proc. Haw. Ent. Soc. 10:214, 1939.
Ceraphron {Calliceras) fijiensis Ferriere: Stylops 2:106, 1933.
Ceraphron sp.
Epyris sp.
Hadronotus suvaensis Dodd: Arch. Natg. 80A(5):l62, 1914.
Hoplopria sp.
Microphanurus basalis Wollaston: Ann. Mag. Nat. Hist. (3)1:25, 1858.
Introduced.
Microphanurus giraulti Dodd: Arch. Natg. 80A(5):l6l, 1914.
Nasdiaprosper Nixon: Ann. Mag. Nat. Hist. (11)9:462, 1942 (figs.).
Odontopria sp.
Platyscelio sp.: Psyche 29:21, 1922 (fig.).
Proctotrupes sp.
Prosapegus glorianus Dodd: Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 324-325.
Sclerodermus sp.
Sierola vitiensis Fullaway: Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. 7:158, 1920.
Telenomus nawai Ashmead: Jour. N. Y. Ent. Soc. 12:72, 1904.
Telenomus tirathabae Ferriere: Stylops 2:106, 1933.
Telenomus sp.
SCOLIIDAE
Campsomeris {Campsomeris) marginella modesta Smith: Cat. Hym. Brit. Mus.
3:91, 1855.
Campsomeris {Dielis) ovalauensis (Saussure): Stett. Ent. Zeit. 30:62, 1869.
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FORMICIDAE
Adelomyrmex (Arctomyrmex) hirsutus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :458, 1921 (fig.).
Anochetus graeffei Mayv. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 20:961, 1870.
Anoplolepis longipes (Jerdon): Madras Jour. Litt. Sci. 17:122, 1851.
Archaeomyrmex cacabau Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :449,
1921 (fig.).
Camponotus {Colobopsis) bryani Santschi: Rev. Suisse Zool. 35:72, 1928.
Camponotus (Colobopsis) dentatus M&yv. Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:493, 1866
Camponotus (Colobopsis) janus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
498, 1921.
Camponotus (Colobopsis) manniWheeler: Ann. Ent. Soc. Amer. 27:418, 1934.
Camponotus (Colobopsis) manni humeralis Wheeler: Ann. Ent. Soc. Amer.
27:421, 1934 (fig.).
Camponotus (Colobopsis) manni umbratilis Wheeler: Ann. Ent. Soc. Amer.
27:420, 1934.
Camponotus (Colobopsis) oceanicus Mayr: Verh. zool.-bot. Ges. Wien 20:943,
1870.
Camponotus (Colobopsis) rufifrons var. leucopus Emery: Nova Caledonia Zool.
1:427, 1914.
Camponotus (Colobopsis) sexguttatus (F.): Ent. Syst. 2:354, 1793.
Camponotus (Colobopsis) vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5): 490, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) cristatus Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:489,
1866 (fig.).
Camponotus (Myrmegonia) cristatus var. nagasu Mann: Bull. Harv. Mus.
Comp. Zool. 64(5) :482, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) cristatus sadina Mann: Bull. Harv. Mus. Comp.
Zool. 64(5) :482, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) laminatus Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:489,
1866.
Camponotus (Myrmegonia) laminatus var. levuanus Mann: Bull. Harv. Mus.
Comp. Zool. 64(5) :479, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) maafui Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :482, 1921 (fig.).
Camponotus (Myrmegonia) maudella Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :496, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) maudella var. seemanni Mann: Bull. Harv. Mus.
Comp. Zool. 64(5) :498, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) mayriella Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :494, 1921.
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Camponotus (Myrmegonia) schmeltzii Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53*490
1866 (fig.).
Camponotus (Myrmegonia) schmeltzii var. kadi Mann: Bull. Harv. Mus.
Comp. Zool. 64(5) :485, 1921.
Camponotus {Myrmegonia) schmeltzii lauensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp.
Zool. 64(5):488, 1921 (fig.).
Camponotus (Myrmegonia) schmeltzii var. loloma Mann: Bull. Harv. Mus.
Comp. Zool. 64(5) :486, 1921.
Camponotus (Myrmegonia) schmeltzii trotteri Mann: Bull. Harv. Mus. Comp.
Zool. 64(5):486, 1921 (fig.).
Camponotus (Myrmoturba) irritans var. samoanensis Santschi: Bull. Soc. Vaud.
Sci. Nat. 52:326, 1919.
Camponotus (Myrmoturba) maculatus pallidus F. Smith var.: Bull. Harv.
Mus. Comp. Zool. 64(5) :477, 1921.
Cardiocondyla nuda Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:508, 1866.
Cerapachys (Cerapachys) majusculus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :41O, 1921.
Cerapachys (Cerapachys) vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :41O, 1921.
Cerapachys (Cerapachys) vitiensis sculpturatus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp.
Zool. 64(5) :407, 1921.
Cerapachys (Syscia) cryptus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :4lO,
1921.
Cerapachys (Syscia) cryptus fuscior Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :41O, 1921.
Euponera (Trachyponera) stigma quadridentata (F. Smith): Jour. Proc. Linn.
Soc. Zool. 3:143, 1858.
Iridomyrmex ancepsignobilis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :472,
1921.
Iridomyrmex nagasau Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :470,
1921 (fig.).
Iridomyrmex nagasau alticola Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
472, 1921.
Iridomyrmex nagasau ignatus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
472, 1921.
Iridomyrmex sororis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :469, 1921
Leptogenys (Lobopelta) foveopunctata Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :421, 1921.
Leptogenys (Lobopelta) fugax Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
422, 1921 (fig.).
Leptogenys (Lobopelta) humiliata Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :421, 1921.
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Leptogenys {Lobopelta) letiliae Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
419, 1921 (fig.).
Leptogenys (Lobopelta) navua Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
423, 1921 (figs.).
Leptogenys {Lobopelta) vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
423, 1921.
Monomorium {Monomorium) floricola (Jerdon): Madras Jour. Litt. Sci.
17:107, 1851.
Monomorium {Monomorium) pharaonis (L): Syst. Nat. ed. 10, p. 580, 1758.
Monomorium {Monomorium) vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :444, 1921.
Odontomachus angulatus Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:500, 1866 (figs.).
Odontomachus haematoda L.: Syst. Nat. ed. 10, p. 582, 1758.
Odontomachuspolitus Stitz: Sitz. Ges. Nat. Freunde, p. 116, 1923-1925.
Paratrechina longicornis (Latreille): Hist. Nat. Fourmis, p. 113, 1802.
Pheidole {Electropheidole) colaensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :441, 1921.
Pheidole {Electropheidole) roosevelti Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :438, 1921 (fig.).
Pheidole megacephala (F.): Ent. Syst. 2:361, 1793.
Pheidole oceanica Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:510, 1866.
Pheidole {Pheidole) caldwelli Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
434, 1921 (fig.).
Pheidole {Pheidole) knowlesi Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
436, 1921 (fig.).
Pheidole {Pheidole) knowlesi extensa Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :438, 1921.
Pheidole {Pheidole) onifera Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :427,
1921 (fig.).
Pheidole {Pheidole) vatu Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :431,
1921.
Pheidole {Pheidole) wilsoni Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):433,
1921.
Pheidole umbonata Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:510, 1866.
Plagiolepis augusti foreli Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :473,
1921.
Poecilomyrma senirewae Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :446,
1921 (fig.).
Poecilomyrma senirewae myrmecodiae Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :448, 1921.
Ponera biroi rugosa Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :415, 1921.
Ponera colaensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):417, 1921.
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Ponera monticola Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):418, 1921
(fig-)-
Ponera turaga Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :416, 1921.
Ponera vitiensisMann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :414,1921 (fig.).
Prenolepis (Nylanderia) bourbonica var. bengalensis Forel: Jour. Bombay Nat.
Hist. Soc. 8:406-407, 1894.
Prenolepis {Nylanderia) oceanica Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :476, 1921.
Prenolepis (Nylanderia) vaga var. crassipilis Santschi: Rev. Suisse Zool. 35:71,
1928 (fig.).
Prenolepis (Nylanderia) vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
474, 1921 (fig.)-
Pristomyrmex mandibularis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :444,
1921.
Proceratium relictus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :413, 1921
(fig-).
Rhopalothrix (Rhopalothrix) elegans Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :467, 1921.
Rogeria (Irogeria) rugosa Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :455,
1921 (fig.).
Rogeria (Irogeria) stoneri Mann: Univ. Iowa Studies 11:5, 1925.
Rogeria (Irogeria) striatella Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :454,
1921 (figs.).
Rogeria (Irogeria) tortiwsa Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):452,
1921 (fig.).
Rogeria (Irogeria) tortuosa levifrons Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :453, 1921.
Rogeria (Irogeria) tortuosa polita Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :453, 1921.
Rogeria (Rogeria) stigmaticasublevinodis Emery: Nova Caledonia Zool. 1:415,
1914.
Romblonella vitiensis Smith: Proc. Haw. Ent. Soc. 15:79, 1953.
Solenopsis cleptes var. vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5):
444, 1921.
Strumigenys (Cephaloxys) vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :461, 1921 (fig.).
Strumigenys (Strumigenys) godeffroyi Mayr: Sitz. Akad. Wiss. Wien 53:516,
1866.
Strumigenys (Strumigenys) jepsoni Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :462, 1921 (fig.).
Strumigenys (Strumigenys) nidifex Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :464, 1921 (fig.).
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Strumigenys {Strumigenys) scekstus Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :463, 1921 (fig.).
Strumigenys {Strumigenys) wheeleri Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :466, 1921 (fig.).
Tapinoma melanocephalum var. australis Santschi: Ins. Samoa 5(1):53, 1928.
Technomyrmexalbipes rufescens Santschi: Rev. Suisse Zool. 35:70,1928 (fig.).
Technomyrmex albipes var. vitiensis Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :473, 1921.
Tetramorium guineense F.: Ent. Syst. 2:357, 1793.
Tetramorium guineense var. macra Emery: Nova Caledonia Zool. 1:415,
1914.
Tetramoriumpacificum Mayr: Verh. zool.-bot. Ges. Wien 20:972,976,1870.
Tetramorium pacificum var. wilsoni Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool.
64(5) :460, 1921.
Tetramorium scrobiferum var. liogaster Santschi: Rev. Suisse Zool. 35:69,1928.
Tetramorium simillimum F. Smith: List Anim. Brit. Mus. Acul., p. 118,1851.
Tetramorium simillimum var. insulare Santschi: Rev. Suisse Zool. 35:69,1928.
Tetramorium tonganum Mayr: Verh. zool.-bot. Ges. Wien 20:972-976,
1870.
Triglyphothrix pacifica Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :460,
1921.
Wheeleripone aterrima Mann: Bull. Harv. Mus. Comp. Zool. 64(5) :4ll,
1921 (fig.).
Dryinidae
Gonatopus anomala Perkins: H.S.P.A. Expt. Sta. Ent. Bull. 11:14, 1912.
Haplogonatopus vitiensis Perkins: H.S.P.A. Expt. Sta. Div. Ent. Bull. 1:488,
1906.
Neogonatopus vitiensis Perkins: H.S.P.A. Expt. Sta. Ent. Bull. 1:490, 1906.
Pseudogonatopus kiefferi Perkins: H.S.P.A. Expt. Sta. Div. Ent. Bull. 1:487,
1906.
Paragonatopus nigricans Perkins: H.S.P.A. Expt. Sta. Div. Ent. Bull. 1:41,
1905.
POMPILIDAE
Chrysocurgus nitidus (F.): Syst. Ent., p. 351, 1775.
Cyphononyx vitiensis Turner: Trans. Ent. Soc. London 1917, p. 78, 80.
Dendropompilus vitiensis Williams: Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. 18(21):
329, 1947 (fig.).
Nesopompilus vitiensis Williams: Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. 18(21):
327, 1947 (fig.).
Pompilus elatus Smith: Jour. Proc. Linn. Soc. Zool. 8(5) :82, 1864.
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EUMENIDAE
Eumenes ovalauensis Saussure: Stett. Ent. Zeit. 30:53, 1869.
Vespidae
Alastor {Paralastor) graeffei Saussure: Stett. Ent. Zeit. 30:55, 1869.
Odynerus (Rygchium) rufipes (F.): Syst. Ent., p. 367, 1775.
Pachymenes bicinctus (F.): Spec. Ins. 1:465, 1781.
Pachymenes mediocinctus (Turner): Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 339.
Polistes olivaceus (Degeer): Mem. Hist. Ins. 3:582, 1773.
Crabronidae
Crabro veitchi Turner: Trans. Ent. Soc. London 1917, p. 84.
Rhopalum oceanicum (Schulz): Spolia Hymenopt., p. 202, 1906.
Rhopalum sp.
Stizidae
Stizus inermis Handlirsch: Sitz. Akad. Wiss. Wien 101:91, 1892 (fig.).
Larridae
Liris samoensis Williams: Ins. Samoa 5(1):36, 1928.
notogenidea liriformis Williams: Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. 18(21):
332, 1947 (fig.).
Notogonidea manilae (Ashmead): Proc. U.S.N.M. 28:130, 1905.
Notogonidea subtessellata (Smith): Cat. Hym. Brit. Mus. 4:277-278, 1856.
Tachysphex vitiensis Williams: H.S.P.A. Exp. Sta. Ent. Bull. 19:166, 1928.
Tachytes sp.
Trypoxylonidae
Pison hospes Smith: Jour. Proc. Linn. Soc. Zool. 14:676, 1879.
Pison ignavum Turner: Proc. Zool. Soc. London 1908, p. 511-512.
Pison iridipenne Smith: Jour. Proc. Linn. Soc. Zool. 14:676, 1879.
Pison tahitense Saussure: Reise Novara Zool. 2(Hymenopt.) :65, 1867.
Sphecidae
Sceliphron caementarinm (Drury): Illus. Nat. Hist. 1:105, 1770.
Apidae
Apis mellifera L.: Syst. Nat. ed. 10, p. 576, 1758.
Megachilidae
Lithiirgns scabrosus (Smith): Jour. Proc. Linn. Soc. Zool. 3:134, 1858.
Megachile diligens var. hedleyi Rainbow: Mem. Austral. Mus. 3:93, 1897.
Megachile scutellata Smith: Descr. New Hymen., p. 66, 1879.
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Megachile similis Smith: Descr. New Hymen., p. 66, 1879.
Andrenidae
Halictus fijiensis Perkins and Cheesman: Ins. Samoa 5(1) :21, 1928.
Halictusperpessicius Kohl: Denks. Akad. Wiss. Wien 81:307, 1908.
Halictus suvaensis Cockerell: Ann. Mag. Nat. Hist. (10)3:357, 1929.
Halictus versifrons Perkins and Cheesman: Ins. Samoa 5(1) :22, 1928.
Prosopididae
Prosopis fijiensis Cockerell: Ann. Mag. Nat. Hist. (8)4:393, 1909.
